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On theScienti丘cNameoftheCommon ⅡotlSe且y in Japan.Problemson the











I･ 緒 目 た Musca.domesLL'cLZは,今別吐界各地にひろく分布
LinnctlV によってはじめてその記載があたえられ ■し,われわれが普通にイ工,.'ェとよぴならわしてきて
3:≡








































































てよい .そこで火砲の分故不例粧'B出 が をもとめ.
lVidthofhctldintheI.lP.lnCSe
specimenslandU･S･A･specimensofthecommonhou･?cEly･
speciTnenS I sex ITnudTl'iedruafsf I ･Mean I liange I variance
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他.武街 的` ,池EBの,加納の らが同様な考えのもと
にその校名を記戯し,正接箪者宛の四倍におtごても,
筏田09'は本邦産のイモ '^ェはM.vl'cimzだけである
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An Approach tothesynthesiB1､of.lPyrethricrAcid 〔Preliminary report〕Yuzo
h･ouy充,TerumislIゞ07rAI払,andMinoru OHNO〔TakeiLaboratory.InstituteforChemical
Research,KyotoUniversity〕ReceivedFeb.1,1954.BoLyfL-KagahTl.19,3.-)-37,(10;I)4).
6･第二菊酸 の合成 (予報)環 非上棟三,祐悦nl7己.火野 稔,(東都大学 化学排究折 武原研
究室)29.2.1.受理
除虫菊有効成分は CinerinI,I.,PyretlrinI.
).なる4種のketoester況合物であって,これらは
cJheroIone,pyrethroloneなる2校のcyclicketo-
.Ttleoholと,約一菊酸.妨二菊便なる2校の terpene
acJ'd との払介せによって柄成された化合物であるこ
とが知られてある｡自然王制t.生成せられる上記の4柿
成成分のうち.約3着は既に合成によっても和られて
※本研究は代人r7･教授の指等たよって行ったものであ
る｡箔研究孜の一郎は文部省助成研究焚及び虎合研
究兜に仰いだ'｡
居り,S.H.Harpcr執まCLnerinI,PyrethTinI
(trans･form)の完全合成に成功 してゐる｡然るに第
=菊酸及びそのmonO-methylester(Pyrethricacid)
の合成は現在迄成功して居ず,仰%{iの=累結合に関す
る立体構造も未だ確定されてゐない｡
従って CinerizlI.Pyretムrin.Ⅱ の完全合成は
Pyrethrin化学の今後に残された最も詔要なる問定軒6-
ある0
那二菊酸は始め藤谷式が除虫菊抽出物中から分離 し
た結晶性=塩益攻で融点 1640を戻す.Staudinger
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